











     




































  我这里要分析的，是该剧的悲剧性的几个方面：  
















































  媳妇是很漂亮，但媳妇逃婚的理由是：“我不爱你！”  

































  5、一点补充：排练演出的重新发现与损失  
  该剧在甘肃话剧院重新打造作为精品保留剧目的过程中，有诸多可取之
处：比如对对立着的不同人物的刻画，走出了以前的定势思维，也一定程度上
符合了今天观众对于历史的认识，脱离了非此即彼，展现了人物性格的复杂
性，也更接近历史真实；此外，重排中编剧、导演、演员等重新讨论剧本，重
新认识剧本的本意，对话剧冲突与人物语言也重新体认，这样，就更能展现剧
本的深意与文化内涵，同时也斟酌采纳以前演出中观众的反馈意见，使演出更
具有了剧场效果。  
  但是，此次重排中，也由于一些客观或主观的原因，也有所损失。比如，
去掉了原有的画外音，这对整体话剧的效果，恐怕也不能不是一个损失吧。话
剧归根结底，无论动作也罢、冲突也罢、情节也罢，主脑还是语言，语言是话
剧的灵魂，离开了语言，话剧的一切都将是无根之源，而在这个话剧中，画外
音的存在，或许正是起着这样的作用。当然，话又说回来，“存在的就是合理
的”，话剧最终是要接受观众的检验的，这个判断的正误，就留给观众吧。 
 
